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1. Uvod
U proπlom broju Crisa prikazana je zbirka 
sakupljenih narodnih pjesama u dijelu Slavonije, 
uz Savu, koje je BlaæinËiÊ objavio u Petrinji 1920. 
godine, kao i dio njegova knjiæevnog stvaralaπtva.1 
U ovom nastavku razmatraju se njegovi potpisni 
znakovi pronaeni u objavljenim radovima. Blaæin-
ËiÊ je vrlo Ëesto rabio i stvarao razliËite kombi-
nacije svojih inicijala i slova u potpisu tiskanih 
uradaka. Maπtovito je time iznenaivao Ëitateljstvo, 
pa je zanimljiva obrada posebnosti ove πarolikosti 
autorovih potpisa.
2. Razgranatost interesa i poznavanja 
    knjiæevnosti i umjetnosti 
Od 1909., dakle svojih poËetnih javljanja po-
etskim ostvarenjima, BlaæinËiÊ je bio vrlo aktivan 
u mnogim tiskovinama kulturnoga, umjetniËkoga 
i prosvjetnoga sadræaja. Neke od njih u svome 
nazivu nose i pojam “katoliËki”, πto upuÊuje na 
zastupanje krπÊanskih vrijednosti u knjiæevnosti. 
Iz umjetnosti mora zraËiti “ljubav prema bliænjemu 
kako ona ne bi postala kult krivoga samoljublja.”2 
Knjiæevnik i umjetnik treba odgovorno stvarati, 
jer njegova djela nose æivotno odræive optimistiËne 
poruke. U Ëasopisima BlaæinËiÊ objavljuje bajke, 
jednostavne priËe i pripovijesti s naglaπenom 
moralnom poukom, ali i elegiËne crtice, sanja3 o 
mladosti, æivotu. Vrijedan doprinos Ëini niz teorij-
skih rasprava o knjiæevnosti, umjetnosti i kulturi 
tadaπnjega vremena. Dobro je poznavao onodobna 
strujanja u knjiæevnom izrazu i teoriji, a pratio je 
i zbivanja u umjetnosti te se, predlaganjem, upuÊi-
vanjem i kritiziranjem, ukljuËivao u poboljπanje 
prilika za istinski napredak. BlaæinËiÊ pokazuje 
brigu za ËistoÊu jeziËnoga izraza te istiËe njegovu 
druπtvenu, komunikacijsku i povijesnu vaænost: 
“Jezik je lijep, Ëist, klasiËan, narodan, izuzevπi 
neke moderne rijeËi i forme, koje pomaæu da se 
proπlost lakπe veæe sa sadaπnjoπÊu.”4
Rasprave i kritiËko-znanstvene oglede Blaæin-
ËiÊ je potpisivao πiframa obrnuta redoslijeda od 
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Vida BlaæinËiÊa”, Cris 10 (2008), str. 177-184.
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greb, 1911), str. 149. 
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4  “Ivana BrliÊ MaæuraniÊ: PriËe iz davnine”, Hrvatska Prosvjeta 5 (Za-
greb, 1918), str. 389. BlaæinËiÊ umjetnost dræi kljuËnom za opstanak 
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πifara u autorskim pjesmama. Posebno se zalagao 
za oËuvanje narodnih pjesama, kola i igara, a 
naglaπava i prepoznaje vrijednosti toga blaga koje 
smatra izvoriπnim jeziËnim polaziπtem hrvatske 
knjiæevnosti: “Hrvatska Êe pjesma i u buduÊe 
glavom nadvisiti svaku tuicu.”5 Vrlo je angaæira-
no pratio sva dogaanja na polju izdavaπtva, kako 
tiskovina tako i novih naslova, o kojima piπe 
prikaze, osvrte, kritike i polemike. U kritikama 
je katkada bio preoπtar, gotovo drastiËan, u stavo-
vima, odluËan i argumentiran. Neke tvrdnje i da-
nas imaju vrijednost. Pisao je i osvrte o likovnoj 
umjetnosti o slikama koje “hramlju u kompoziciji 
i perspektivi”,6 πto potvruje razgranatost umjet-
niËkih interesa i poznavanje raznorodnih podruËja 
suvremenosti. Nije bio obziran ni prema Matoπu,7 
MeπtroviÊu,8 Ivi Pilaru, ali je hvalio ©enou, Ivana 
MaæuraniÊa i unuku mu Ivanu BrliÊ MaæuraniÊ, 
Isu Krπnjavoga, D. DomjaniÊa, V. Bukovca i dru-
ge. Vrlo je cijenio djelatnost biskupa MahniÊa na 
svim poljima. S autorima, urednicima i osobama 
iz kulturnoga æivota, posebice u kasnijoj fazi 
svoga stvaralaπtva, BlaæinËiÊ je volio polemizirati 
o knjiæevnim i umjetniËkim prilikama, kao i o 
narodnim pjesmama, koje je savrπeno poznavao, 
znalaËki izvorno predstavljao i znanstveno-teoret-
ski obraivao.9
3. Svi oblici BlaæinËiÊevih potpisa
a) Pregledom njegovih objavljenih i dostupnih
radova otkriveni su ovi oblici potpisa: 
1. Pravo ime i prezime; 




b) U dostupnim radovima rabio je potpisne     
znakove ovako u postocima: 
 Ime  Inicijal 
Inicijali Pseudonimi ©ifre
 i prezime i prezime
 43% 4% 9% 4% 30%
Analizom tablice zakljuËuje se da je BlaæinËiÊ 
najviπe uradaka potpisivao pravim imenom i prezi-
menom, zatim slijede πifre, a u najmanje dostupnih 
radova je rabio pseudonime.10
c) Koriπtenje potpisnih znakova u jednom       
desetljeÊu:
Pretraæivanjem je utvreno da BlaæinËiÊ u 
kasnijoj fazi stvaranja napuπta poËetno πifrirano 
potpisivanje svojih radova te u daljnjim objavlji-
vanim djelima piπe samo inicijale ili pravo ime i 
prezime ili inicijal imena i cijelo prezime. 
Godina  Potpisni znakovi
1909. - 1911.  πifre
1912. - 1919.   inicijali, pseudonimi, pravo  
 ime i prezime, inicijal imena 
 i prezime.
d) Pregled potpisnih znakova po sadræajima:
Autorski sadræaj Potpisni znakovi
Poezija / pjesme πifre
Crtice, priËe, 
pripovijesti 
(beletristika) pravo ime i prezime;
Knjiæevno-teorijske 
rasprave πifre, pravo ime i prezime;
KritiËki i znanstveni  πifre, inicijali, pravo ime i
ogledi  prezime;
Osvrti i prikazi inicijali, pravo ime i pre-
 zime, inicijal i prezime;
Polemike inicijal imena i prezime;
OpÊe aktualnosti pravo ime i prezime.
5 “Sadaπnje stanje narodne pjesme”, Hrvatska Prosvjeta 5 (Zagreb, 1918), 
str. 33.
6 “Slike u arkadama Majke Boæje BistriËke”, Hrvatska Prosvjeta 9 (Za-
greb, 1922), br. 17/18, str. 428.
7 “O izvorima i naËinu umjetniËkog stvaranja”, Proljetno cvijeÊe 3 
(Zagreb, 1911), br. 5, str. 70. Matoπa smatra previπe orijentiranim i 
vezanim za francuska stajaliπta o modernoj knjiæevnosti, otuenog od 
hrvatske stvarnosti.
8 “Sadaπnje stanje narodne pjesme”, Hrvatska Prosvjeta 5 (Zagreb, 
1918), str. 35. Vrlo strogo ocjenjuje njegovo umjetniËko stvaranje s 
krπÊanskoga glediπta, smatra da vodi u poganstvo. 
9 Uz druga podruËja umjetnosti, veÊ 1918. poËinje prikupljati i studiozno 
prouËavati naπe narodno blago, posebice pjesme i narodna kola. Imao je 
puno hvale za stoljetne tradicijske vrijednosti. Rezultat toga je i objava 
zbirke iz 1920. godine u Petrinji. 
10 Radovi su mu razasuti po mnogim Ëasopisima starih i stotinu godina, 
pa nije bilo moguÊe doÊi do nekih primjeraka.
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3.1. Pravo ime i prezime
Slika 1. Pravo ime i prezime.11
Cjeloviti potpis (ime i prezime) BlaæinËiÊ 
je, gotovo uvijek, stavljao na poËetku ili na kraju 
priËe ili pripovijesti. Prozni uradci, s pravim ime-
nom i prezimenom, gdjekad sadræavaju i podatak 
o mjestu u kojem je autor napisao to ostvarenje, 
primjerice Kraljevec na Sutli, Novigrad Podrav-
ski. 
U pravilu, cjeloviti potpis BlaæinËiÊ stavlja na 
beletristiËka ostvarenja u kojima igrom rijeËi maπta 
i slika za Ëitatelja neki ljepπi svijet. Tu je on pravi 
kao i njegovo prezime, pa ga tako i piπe.
IstiËem neka pripovjedna ostvarenja koje 
je BlaæinËiÊ potpisao pravim imenom i prezi-
menom:
a)  Pripovijesti: “Divan vitez”,12 “Sanja mla-
dosti naπe”,13 “Prvi dan æivota”,14 “Dvori 
kneza Vladislava”.15 
b)  Knjiæevno-teorijske rasprave: “Sadaπnje 
stanje narodne pjesme”.16
c)  KritiËki i znanstveni ogledi: “Ivana Br-
liÊ MaæuraniÊ: PriËe iz davnine”,17 “Petar 
Rogulja: Pred zoru”.18
d) Osvrti i prikazi: “©etalo se momËe kroz 
KarlovËe”.19 
e) OpÊednevne zaviËajne aktualnosti: “Po-
dravska æeljeznica i njezina privredna 
vaænost”.20 
Slika 2. »lanak o prednosti odabira gradnje æeljezniËke 
pruge prema Varaædinu iz Kriæevaca, BlaæinËiÊ je objavio 
19. oæujka 1935. godine u Hrvatskoj Straæi i potpisao ga 
je punim imenom i prezimenom.
3.2. Inicijal imena i potpuno prezime 
U nekim BlaæinËiÊevim radovima nailazi se 
na inicijalno slovo imena, a potom slijedi cjelovito 
prezime “ V. BlaæinËiÊ. Tako je potpisivao neke 
osvrte, polemike i prikaze objavljene u tiskovi-
nama. 
a)  Osvrti i prikazi: “Jetrve Viljka i Koviljka”,21 
“Kobaπka begovica vidi u snu prvu æenu 
begovu”;22
b)  Polemika: “Osvrt na “primjedbe” Dragana 
DeliÊa”.
3.3. Inicijali
Poneki autori, knjiæevnici i drugi kultur-
ni djelatnici, radi kratkoÊe, neisticanja ili druge 
tajnosti, rabe samo poËetna slova svojega imena 
i prezimena. Ovaj postupak kraÊenja koristio je i 
BlaæinËiÊ, potpisujuÊi objavljene radove inicijalima 
V. (Vid) i B. (BlaæinËiÊ). 
11 “Prvi dan æivota”, LuË 8 (Zagreb, 1912), br. 13, str. 59.
12 “Divan vitez”, Naπe kolo (BeË, 1912), str. 9.
13 “Sanja mladosti naπe” (1912), str. 9; (1914), str. 176-184.
14 “Prvi dan æivota”, str. 59-62.
15 “Dvori kneza Vladislava”, LuË 11 (Zagreb, 1915), br. 16, str. 21-29.
16 “Sadaπnje stanje narodne pjesme”, str. 31-36.
17 “Ivana BrliÊ MaæuraniÊ: PriËe iz davnine”, str. 388-389.
18 “Petar Rogulja: Pred zoru”, Hrvatska Prosvjeta 4 (Zagreb, 1917), str. 
71-72.
19 “©etalo se momËe kroz KarlovËe”, Hrvatska Prosvjeta 5 (Zagreb, 
1918), str. 173.  
20 “Podravska æeljeznica i njezina privredna vaænost”, Hrvatska Straæa 
(Zagreb, 19. oæujka 1935), str. 7.
21  “Jetrve Viljka i Koviljka”, Hrvatska Prosvjeta 5 (Zagreb, 1918), str. 
254-255.
22  “Kobaπka begovica vidi u snu prvu æenu begovu”, Hrvatska Prosvjeta 
5 (Zagreb, 1918), str. 347-348.
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nimom »iËeviÊ, kojega piπe uz svoje inicijale V. 
B., BlaæinËiÊ prikriva svoj identitet. U cjelini, 
uz “Popis pravih imena pisaca koji su se sluæili 
pseudonimima, πiframa i znakovima”, nalazi se 
napisano ime Vida BlaæinËiÊa.25
3.5. ©ifre 
BlaæinËiÊ se potpisivao ovim πiframa: 
 Bl - K.;
 V. Bl. K.;
 K. V. Bl. 
a) U pjesniËkom stvaralaπtvu
Sva dostupna poetska ostvarenja BlaæinËiÊ je 
potpisivao u πiframa. Tako se veÊ 1909. godine 
ispod svojih pjesama potpisuje kao V. Bl. K. Tu 
rabi poËetno slovo svojega imena, dva poËetna 
slova prezimena i zagonetno slovo “K”. 
b) Zagonetno slovo “K” u πifri 
“K” u πifri moæe skrivati katolika, klerika, 
knjiæevnika, krπÊanina ili KriæevËanina. Svih 
ovih pet pojmova moæe opravdati taj dio Bla-
æinËiÊeve πifre. No tri bi se mogla povezati u 
opÊekrπÊansko, vjerniËko zajedniπtvo.26 Suæeno 
znaËenje zagonetnoga “K” moæe znaËiti katolik, 
πto se iπËitava iz njegovoga isticanja vaænosti 
hrvatskog katoliËkog pokreta kao “najplemenitijeg 
Ëina koji Êe znaËiti preokret i potpuni preporod 
suvremene umjetnosti u krπÊanskome duhu.”27 
BlaæinËiÊ tvrdi da danaπnjoj umjetnosti prijeti sve 
jaËi utjecaj “neizljeËive bijede”28 te pada pod “up-
liv materijalistiËkih”29 naËela i prosudbi ljepote. 
KrπÊansko stajaliπte od umjetnosti oËekuje da 
“sluæi istini, ljepoti i dobroti.”30 Estetska pravi-
la u umjetnosti BlaæinËiÊ je smatrao “vjeËnim 
i apsolutnim”,31 pa su i elementi prave ljepote 
nepromjenjivi. 
a)  KritiËki i znanstveni ogledi: “Novi pri-
jevodi Selme Lagerlöf”;23
b)  Osvrti i prikazi.
Slika 3. Naslovnica Ëasopisa LuË u kojem BlaæinËiÊ 
objavljuje pripovijesti.
3.4. Pseudonimi
BlaæinËiÊ se koristio pseudonimom »iËeviÊ 
V. B. ili obrnuto V. B. »iËeviÊ. Podaci o tome 
ubiljeæeni su u VidaËiÊevoj knjizi Pseudonimi, 
πifre i znakovi pisaca iz hrvatske knjiæevnosti.24 U 
prvoj cjelini knjige zabiljeæeni su pseudonimi, a u 
drugoj prava imena koja se kriju iza njih. Pseudo-
23 “Novi prijevodi Selme Lagerlöf”, Hrvatska Prosvjeta 4 (Zagreb, 1917), 
br. 9/10, str. 394-395.
24 Marcel VidaËiÊ, Pseudonimi, πifre i znakovi pisaca iz hrvatske 
knjiæevnosti (Zagreb, 1951), str. 18.
25 VidaËiÊ, Pseudonimi, πifre i znakovi pisaca iz hrvatske knjiæevnosti, 
str. 85.
26 Katolik je najbliæe slovu “K”, jer se autor πkoluje za katoliËkoga sveÊe-
nika, a klerik je ak vjerske πkole.
27 Proljetno cvijeÊe 2 (Zagreb, 1910), br. 4, str. 56.
28 Proljetno cvijeÊe 3 (Zagreb, 1911), br 10, str. 148.
29 Proljetno cvijeÊe 2 (Zagreb, 1910), br. 4, str. 56.
30 Proljetno cvijeÊe 2 (Zagreb, 1910), br. 10, str. 147.
31 Proljetno cvijeÊe 3 (Zagreb, 1911), br. 8/9, str. 119.
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Ljepota u umjetnosti za koju se autor zalaæe:
 -  Ljepota cjelote ili potpunosti;
 -  Ljepota pravilnoga sklada, πto veÊe jedin- 
 stvo u mnoπtvu;
 -  Ljepota jasnoÊe i sjaja izraæaja.
Veliko tiskano slovo “K” moæe upuÊivati i na 
zaviËajnu pripadnost, buduÊi da BlaæinËiÊ snaænim 
emocijama progovara kada piπe o kraju iz kojega 
je otiπao u veliki grad. “…vraÊao sam se u svoj 
rodni kraj, mili zaviËaj … zaÊi u potkalniËko pri-
gorje … Kalnik, najveÊu goru moje prve mladosti 
…πume se okrunile zdravim zelenilom …32 
BlaæinËiÊ umjetnost smatra “drugotnim kom-
biniranjem veÊ stvorenih oblika u nove.”33 Za njega 
je temeljni “izvor” svakoga pravog “umjetniËkog 
stvaranja u Bogu”,34 a umjetnik je tek “drugotni 
stvaralac u Boæjoj prirodi”35 i zato je za njega 
lijepo ono πto podiæe “naπu duπevnost i duπevnu 
ugodu.”36 
4. O BlaæinËiÊevoj potpisnoj raznolikosti
Koji su mogli biti motivi ovolike potpisne 
BlaæinËiÊeve raznolikosti? 
1 MoguÊe prikrivanje i oËuvanje osobne 
tajnosti radi nenametljive prisutnosti u tisk-
ovnim medijima;
2. MoguÊa skromnost u oËuvanju vlastite 
svestranosti poznavanja kulturne i umjet-
niËke problematike svoga vremena;
3. MoguÊe nastojanje u izgradnji pre-
poznatljivoga knjiæevnog, struËnog i znan-
stvenog izraæavanja; 
4. MoguÊi put izbjegavanja polemika i ospo-
ravanja njegovih ideja, zamisli i sudova od 
iskusnijih i autoritativnijih knjiæevnika i 
teoretiËara toga doba; 
5. MoguÊa obveza tajnovitost kao sveÊeniËko-
ga kandidata; 
6. MoguÊe kao zagonetka i odgonetka Ëi-
tateljima;
7. MoguÊa potpisivaËka maπtovitost i stvara-
laËka razigranost.
5. ZakljuËak
U ovom istraæivanju utvrdila sam inicijale, 
pseudonime i πifre kojima je svoja djela potpisivao 
Vid BlaæinËiÊ. Dokazano je da se veÊ u poËetnom 
pjesniËkom javljanju potpisuje πiframa. Na objav-
ljene pjesme stavlja πifru V. Bl. K., koju takoer 
koristi i u knjiæevno-teorijskim raspravama, ali 
u obrnutu redoslijedu: K. V. Bl. Zagonetno slovo 
“K”, pritom prelazi sa zadnjega na prvo mjesto. 
Takvim razmjeπtanjem autor nastoji naglasiti ili 
umanjiti njegovo pojmovno znaËenje, a koje bi se 
moglo odnositi na: katolik, krπÊanin, klerik, knji-
æevnik ili KriæevËanin. 
Inicijale V. B. koristio je u nekim kritikama 
i prikazima knjiæevnih djela. Pseudonim “»iËeviÊ 
V. B.” potvren je popisom pseudonima, πifri i 
znakova pisaca iz hrvatske knjiæevnosti. Cjelovit 
potpis Ëitamo u proznim knjiæevnim ostvarenjima, 
nekim prikazima knjiæevnih djela, raspravama o 
umjetnosti i aktualnostima, koje je BlaæinËiÊ ob-
javljivao u dnevnim tiskovinama tijekom tridesetih 
godina 20. stoljeÊa.
Izvori:
1. Nadbiskupski arhiv Zagreb, Knjiga preminulih 
sveÊenika Nadbiskupije zagrebaËke, sv. 2., od god. 
1912. - 1977;
2. Nadbiskupski arhiv Zagreb, Schematissmus 
cleri, Archi - dioecezis Zagrabiensis, Pro ano a Christo 
nato 1914;
3. Spomenica (1929. - 1994.), Æupa Gornji Du-
bovec. 
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Summary:
INITIALS, PEN-NAMES AND CODES AS 
SIGNATURES OF VID BLAÆIN»IΔ
Keywords: sign marks, BlaæinËiÊ, literature, 
art
This study aims at determining initials, pen-
names and codes that Vid BlaæinËiÊ used to sign 
his works. From his ﬁ rst poems he used code V. 
Bl. K. It consists of his given name initial (V-Vid), 
ﬁ rst two letters of his family name (Bl.- Blaæi-
nËiÊ) and letter K. Searching through data and 
comparing dictionaries, style, idioms, publishing 
time, topics, attitudes and problems dealt with, 
it is possible to identify the signature under liter-
ary- theoretical and art treatises: the same code is 
used in different order of letters- K.V. Bl. In this 
code the secret letter K is put at the beginning but 
it still stands for the same person. By doing so, 
the writer wanted either to point out or diminish 
the meaning. Letter K may be connected with 
some other meanings: katolik (Catholic), krπÊanin 
(Christian), klerik (student of divinity), knjiæevnik 
(writer), KriæevËanin ( Kriæevci-born). Initials V. 
B. were used in some reviews and essays on liter-
ary works. Pen-name »iËeviÊ V. B. was conﬁ rmed 
through the list of pen-names, codes and signs at-
tributed to Croatian writers. His full signature, full 
name and surname can be read in his prose works, 
some outlines of literary works, accounts on art 
and current affairs that were published in dailies 
in the thirties of the twentieth century. 
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